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摘    要 
发展中国家和地区 FDI 在 20 世纪初出现,70 年代增长较快，成为国际
直接投资研究领域热点。80 年代中后期发展中国家和地区 FDI 大规模出现，
90 年代以后发展中国家和地区 FDI 具备一定规模，成为国际 FDI 的重要组
成部分，对国际 FDI 格局也产生一定影响。 
对于发展中国家和地区 FDI 的理论研究，传统思路从发达国家视角出
发，以发达国家 FDI 的行为为标准，研究发展中国家地区 FDI 和发达国家
FDI 的差异性。本文从宏观层面对发展中国家地区 FDI 的发展趋势深入分
析，将发展中国家地区 FDI 研究置于经济全球化背景之下，从国际分工深
化的新视角对发展中经济体 FDI 行为进行研究。以往理论研究忽视了发展
中国家地区 FDI 对国际 FDI 的影响，本文深入分析发展中国家地区 FDI 对







使得发展中国家地区在国际 FDI 中占据一定空间，这种 FDI 的空间随着发
展中国家在国际分工地位的提升不断扩展。 
发展中国家地区 FDI 对缓解国际 FDI 不平衡起积极作用。发展中国家
地区 FDI 中有很大部分投向发展中国家和地区，包括较落后的国家和地区。
发展中国家和地区在国际分工中的地位决定了它们的 FDI 比发达国家 FDI
的地区分布更加分散，从而有助于缓解国际 FDI 过分集中的分布格局。 














FDI from developing countries and regions appeared in the early years 
of the 20th century. The rapid rise in FDI from developing countries 
and regions happened in the 1970s, which became a focus in theoretical 
research on international direct investment. FDI from developing 
countries and regions has become an important part of international 
FDI and effected the structure of international FDI in the 1990s. 
Early research on FDI from developing countries and regions 
emphasized on the difference between FDI from developing countries 
and regions and that from developed countries because most scholars 
think that the action of FDI from developed country is the standard. 
This thesis analyzes the evolution and trend of FDI from developing 
countries and regions with the view of international division of labor. 
Early research ignored the effects in international FDI by the FDI from 
developing countries and regions. This thesis attempts to fill this gap 
by analyzing the effect of FDI by developing countries and regions in 
the structure of international FDI. 
The conclusion of this study is that, economic globelization makes 
international division of labor develop even further. Value chain 
production system based on international division of labor is being 













expansion of FDI and FDI became a indispensability chain in global 
value chain production system. With the deepening of international 
division of labor, international FDI has the same division of labor. 
Because some developing countries and regions have deeply joined 
international division of labor, they have taken some division of FDI. 
The FDI in some production fields and production chains has been 
grasped by developing countries and regions, which make developing 
countries and regions have certain space in international FDI. The 
space will expand with the rise of the status of developing countries 
and regions in international division of labor. 
FDI from developing countries and regions relax the imbalance of 
international FDI structure because a lot of FDI from developing 
countries and regions invested to developing countries and regions 
including most undeveloped countries. FDI from developing countries 
and regions spread more widely than developed countries according to 
the status of developing countries and regions in international division 
of labor. So it can improve the structure of distribution of international 
FDI. 
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第一章  导 论 
第一节  选题的背景 
发展中国家和地区的对外直接投资（Foreign Direct Investment，FDI）FDI 在 20 世纪
初已经出现,早期 FDI 的规模较小, 60 年代末更多发展中国家和地区加入了 FDI 的行列
（Jayasuriya,1988）。70 年代发展中国家和地区 FDI 已具一定规模，而且增长速度较快，
逐渐成为国际直接投资研究领域的热点（Wortzel,1988）。真正较大规模地出现发展中国
家和地区 FDI 是 80 年代中期以后，经过较长时间的经济持续高速增长的亚洲新兴工业化
国 家 和 地 区 逐 渐 成 为 发 展 中 国 家 和 地 区 FDI 的 主 要 力 量
（Khan,1986;Lecraw,1993;Wells,1983）。 
对发展中国家和地区 FDI 的研究始于 1973 年（Ronald Scheman,1973），1977 年
Aldjandro、Wells、Lecraw 等人的研究被认为具有开创性的价值（Jayasuriya,1988）。到了
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股权以合资和少量控股为主；⑷发展中国家和地区 FDI 的 重要的原因是国内市场狭小、
防御性的市场保护和绕开贸易壁垒，基本属于防御性的对外直接投资。 














率高达 34％，而同期世界商品进出口与国内生产总值的名义增长率仅为 13％和 12％。
1990-1997 年，国际直接投资年均增长速度为 11.8％，而世界贸易和世界 GDP 的年均增
长率分别为 7.7％和 3.7％②； 
⑶跨国公司的数量激增，在世界经济中的地位越来越重要，1914 年一战前夕，西方
主要资本主义国家只有 349 家跨国公司，其中美国 122 家，英国 60 家，欧洲 167 家③，
但是到 20 世纪末，全世界跨国公司总数达 4.45 万家，跨国公司直接投资额约占国际投资
总额的 90％，同时掌握和控制研究开发的 80-90％，国际技术贸易的 60-70％。国际商品
                                                        
① 许朝兵，《全球化与反全球化》，http://jjxj.com.cn/news_detail.jsp?keyno=3989，2004-08-12。 
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贸易的 50-60％，全球生产总值的 40％①。 
⑷国际资本流动极不平衡，发达国家和少数经济发展较快的发展中国家和地区成为
资本主要流向地区。 
发展中国家和地区的 FDI 在 90 年代以后增长显著，1994 年发展中国家和地区 FDI
为 474.7 亿美元，占当年世界 FDI 当年流出额的 16.5％，2000 年 FDI 额达到 990 亿美元②，
发展中国家和地区的跨国公司在全球跨国公司中所占的比重从 90 年代初期的 8％（2700
家），上升到 1999 年的 19.7％（12518 家）③成为部分发展中国家和地区 主要的国外直
接投资来源，对国际 FDI 的格局也产生一定的影响， 重要的是发展中国家地区的 FDI
的动机和性质与早期相比已经有了一些本质上的变化，因此很有必要在全球化的背景之
下对发展中国家地区 FDI 重新进行认识。 
 
第二节  概念与研究对象的界定 
一、发展中国家和地区 









                                                        






































Scheman,1973; D·Lecraw,1977; Peter O’Brien,1980; J.Monkiewicz,1986; Tamir 
Agmon,1990; John kuada,2000; Byung-Hwa Lee,2002），将传统的工业化国家或
者早期的 OECD 成员国以外的国家和地区进行的对外直接投资活动都归入发
展中国家和地区对外直接投资的研究范围之中，也有学者在它们的研究中使用
“ 第 三 世 界 ” ② 的 概 念
                                                        
①  参见：国际货币基金组织，《世界经济展望：推进结构改革》，北京：中国金融出版社，2004 年。 





















洲 四 小 ” 对 外 直 接 投 资 活 动 的 研 究 （ Brewer,1987;Chen,1986; 
Mirza,1988;Eugene,1990; Smart,1991;Chang,1992;Yeung,1999）。也有少数学者




本文对发展中国家和地区 FDI 的研究时间范围确定为 1970 年至 2002 年
间，因为被 多使用和 具备权威性的联合国贸发会议的国际 FDI 数据库从













































1990 年前的产权份额规定为 25％，低于 1 百万德国马克的投资不在统计范围




                                                        
① IMF(1985), "Foreign Private Investment in Developing Countries", occasional paper, No.33, Washington. 
② OECD (1996), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 3rd edition, Paris, Organization 
for Economic Cooperation and Development, pp.7-8. 
③ Reuven R.Levary and Ke Wan(1999), ‘An analytic hierarchy process based simulation model for entry mode 
decision regarding foreign direct investment’, Elsevier Science Ltd. 
④ Cantwell, J(1990), ‘The Methodological Problems Raised by the Collection of Foreign Direct Investment 































绝大多数的 FDI 与跨国公司有关，1998 年，全球跨国公司的对外直接投资占世界直
接投资的 90%。2002 年全球跨国公司掌握的外国直接投资存量又增加 10％，增至 7 万多
亿美元，而当年全球 FDI 存量也就是 71224 亿美元③。发达国家的 FDI 基本上是由国内私
人公司完成。发展中国家和地区对外投资初期国有企业占有重要的地位，现在仍有部分
FDI 是国有企业的 FDI，政府有时也会直接出资进行 FDI 活动。不过随着私人企业实力上
升和国际经营经验的积累，私人企业越来越成为发展中国家和地区 FDI 的主角。本文中
的“发展中国家 FDI”并不严格区分发展中国家的 FDI 和发展中国家跨国公司的 FDI 的
区别，而将它们视为可以相互代替统一概念。 
                                                        
① 刘易斯•威尔斯，《第三世界跨国公司》，上海：上海翻译出版社，1986 年，第 10 页。 
② Nitin Pangarkar and Hendry Lim(2003), ‘Performance of Foreign Direct Investment from Singapore’, 
International Business Review, 12, p602.  
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